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Temes de cultura
Els sectaris i els catòlics davant el laïcisme escolar
No provarem pas de convèncer la
passió afollada. Fóra endebades. Qo-
vernants i governants sectaris ho sacri*
ficaran iot a a la fòbia inconoclasta. Te¬
nen por d'ésser-hi a temps.
Eis governants hi sacrificaran els
problemes cabdals que preocupen tots
els polítics del món. Hi sacrificaran els
problemes econòmics i els patriòtics,
per bé que la Pàtria s'és tornada sinò¬
nim de casta i els problemes d'ella es
confonen amb els interessos del partit.
Hi sacrificaran els principis ètics, de
moral i de justícia, suport únic de la
disciplina política i de la pau social. Hi
sacrificaran la seguretat i la prosperitat
i les finances.
Els governants sectaris hi sacrificaran
la seva llibertat, o dignitat personal i la
independència familiar. I encara hi sa¬
crificaran allò mateix que hom diu és¬
ser l'exponent de la llur actuació: la
cultura i la democràcia.
L'anticlericalisme, «démodé» arreu,
si no és als grans models rus i mexicà
que encanten els nostres senglars—a
casa nostra encara és tota la llei i els
profetes.
Un setmanari català satiric i menja-
capellans, no fa gaire més d'un any
afirmava que seriem feliços el dia en
que es realitzés la dissolució de la Com¬
panyia de Jesús. Veu's ací la pedra filo¬
sofal dels nostres esquerrans, que no
han sapigut passar del segle dinovè. El
mal és que, aquella felicitat promesa
pel vell setmanari, no la saben agrair
eia terroristes i revoltats, per als quals
es fa la (esta.
Ni als uns ni als altres no els fareu
entendre que el monopoli escolar com¬
porta l'abdicació a la independència
personal, per a sotmetre's a la voluntat
0 al caprici d^un sol home, d'un minis¬
tre, que si avui és negre, demà pot és¬
ser roig i l'altre.dia pot tornar-se blanc.
Acceptat el monopoli, amb el sofisme
q,uç l'ensenyament és funció essencial
de l'Estat, amb quin dret podrien rebel-
lai;>se si un ministre, si un governr-di-
guem-ne dretà—ela hi imposava l'ense¬
nyança d'allò mateix que ara volen in-
terdir als qui no pensen com ells? Si
l'estat és amo i senyor dels ciutadans,
com aquell no és una cosa abstracta si¬
nó que es concreta en un govern en on
ministre del ram, és el govern, és el
njipiatre, el qui devé l'amo i senyor de
tols.:
Sentat el principi no hi ha més re¬
mei que passar per les conseqüències.
Repareu com l'orbesa passional sa¬
crifica la pròpia dignitat, la llibertat i la
independència a la voluntat, al caprici
à^ttn home o bé d'un escamot.
Mes, allò que no volen veure els sec-
laris precisa que ho vegin els creients,
que se n'adonguin aquells que no vul-
ghin lliurar a l'estat, al Molok dels nos¬
tres temps,—molt més crudel que l'an-
tic—allò que més estimen els Pares, la
espiritualitat, l'ànima dels seus fills,—
allò que més estimen, la nostra dignitat
i independència personal
Si la volem perdre aquesta llibertat i
dignitat, si la volem perdre aquesta
ànima, barallem-nos per coses acciden¬
tals, per aquelles fufeses que dividien
els bizantins quan la maça dels bàrbars
trucava a la porta.
De tots els problemes que ha plante¬
jat l'actual msjoria sectària, cap de més
trascendent com el de l'escola. Ho de¬
clarà en ocasió solemne Lleó Xlll. «La
escola dirà si la generació futura ha
d'èsser cristiana o sectària, si ha d'ésser
civilitzada o bàrbara»
Això ho direm els catòlics. Ho tenim
a l'abast, encara que no ho sembli. Es
problema d'unió o de divisió, de gene¬
rositat 0 de gasiveria.
Hi ha dos models a imitar: el francès
0 el belga. Si volem pujar el calvari de
mitja centúria de persecucions cruentes
1 Infecundes, seguim el model francès.
Barallem-nos fent consubstancial la
nostra fe, la llibertat o la democràcia a
una forma determinada de govern. Ac¬
tuem de pontífices laics escomunicant-
nos mútuament; portem la metzina de
la discòrdia i de la crítica a tota obra
defensiva o constructiva.
Si ens volem redimir, si volem que
triomfi allò que és consubstancial a la
civili'zació cristiana, seguim el model
belga. La llei de la «malheur» del 1889
fou la vertadera llei de la «bonheur»
per als catò'ics d'aquell país. La seva
generositat—en un territori no gaire
més gran que Catalunya—recaptava 30
milions en un sol any i amb ells obria
2.C64 escoles en les quals no trigà gai¬
re a educar-s'hi doble número d'infants
que a les escoles oficials. Els catòlics
que mai no havien governat, s'uniren,
i al 1894 escrivien la més gloriosa pà¬
gina de llivertat. Durant 30 anys tin¬
gueren majoria absoluta i des de lla¬
vors han intervingut tots els governs.
Les armes foren la unió i la genero¬
sitat, fecundades amb la pregària. To¬
tes les diferències es fongueren al gre-
sol de la caritat cristiana. Llibertat de
ideari, però unitat d'acció. La ruta està
ben marcada.
Guiatge tampoc ens en manca. Déu
ha suscitat a casa nostra la «Federació
Catalana de l'Ensenyament Lliure» amb
una visió clara del problema i de la
manera de resoldre'l. Unitat d'orienta¬
ció i de fi; la llibertat de mètodes i de
programa, autonomia funcional i ad¬
ministrativa, articulació orgànica i ca¬
tòlica. Organismes complementaris per
a totes les necessitats cooperadores,
econòmiques, de solidaritat i de defen-
isa. En la Federació ens hi hem de tro¬
bar 4ots per a constituir el front únic de
l'escola lliure.
La batalla la guanyarem o la perde-
El nostre Parlament no funciona des de fa bastants dies. La prepa¬
ració del dictamen sobre la Constitució interna de Catalunya sembla que
és molt laboriosa i els diferents grups en que ja comença a dividir-se
l'Esquerra no acaben de posar-se d'acord. No obstant, s'anuncia que
probablement dimecres la Cambra reprendrà les seves tasques legislati¬
ves. Com que aquests dies no hem tingut, doncs, debats al Palau de la
Ciutadella ens hem de fixar més en el què passa al Congrés de Madrid
i, tanmateix, l'espectacle no resulta gaire edificant. L'anunciada obstruc¬
ció dels radicals ha començat a declar-se com una mena de feb e gripal
de circumstàncies. No va contra un projecte determinat de Govern, com
sembla que hauria d'ésser, per disparitat de criteri en ^apreciació, no.
Fan obstrucció perquè quan Don Alejandro ha demanat el Poder el se¬
nyor Azaña no se n'ha volgut anar i el senyor Alcalà Zamora ha fet el
sord constitucional. Heu's-ho aci tot.
La gent ingènua pregunta: Per què obstrueixen els radicals? I quan
dieu que impossibiliten la marxa dels debats parlamentaris perquè vo¬
len governar posa una cara d'estranyesa. Són molts que creiem que el
Govern Azaña hauria hagut d'ésser canviat o modificat, principalment
pel què cfecia als socialistes i que hauria de formar-se un ministeri ex¬
clusivement republicà aixi com que les Corts Constituents ja h. n cadu¬
cat i fóra ho'·a a'haver confeccionat una nova llei electoral per a anar a
unes eleccions generals i constituir un Parlament normal. Això, però,
no vol dir que creiem en la necessitat de que pugi el senyor Lerroux a
ocupar la Presidència del Consell ni, per tant, abonem la conducta dels
radicals convertits en uns nens petits enrabiats que volen fer pagar car
al senyor Azaña que no els aeixi jugar a ells tots sols, i gaudir plena¬
ment del famós *pavo».
L'espectacle no pot ésser més depriment. Quan crèiem que aquelles
sessions dels temps ja pretèrits en què per una rauxa qualsevol d'un
capitost s'inutilitzava durant dies la tasca de les Corts, no tornaríem
a veure-les més, han d'ésser Lerroux i els seus gloriosos ressucitadors




rem a l'escola. A l'enemic no el preo¬
cupa ni la propaganda oral ni la predi-
cació del temple. Ei preocupa l'escola.
Hem d'acceptar, doncs, la batalla on
se'ns presenta. La defensiva no és prou
per a vèncer. Cal l'escomesa, i l'csco-
mesa del cristià no és la baralla, ni la
crítica, ni la divisió, ni el plany. Es l'o¬
bra d'unió constructiva.
Si som vençuts, la culpa no serà dels
enemics. Serà nostra i ben nostra. Te¬
nim un Aliat invencible. Si no guanyem
serà que no ens haurem fet dignes del
seu ajud.
Josep Cirera i Soler
Una distinció
a Pnig i Cadafalch
L'Universitat de París ha conferit el
títol de doctor «honoris causa», distin¬
ció molt restringida i apreciada, a
l'il'lustre arquitecte mataroní Josep Puig
i Cadafalch.
Ens sentim orgullosos de que els sa¬
vis del món reconeguin la vàlua del
mostré compatrici i li trametem la nos¬




Deia çl senyor Recoder «La Comè¬
dia óe l'emprèstit». Deia el senyor Ros-
setti «La Comèdia d'Acció Catalana da¬
vant l'Emprèstit». Dic jo «La Comèdia
de l'Ajuntament davant del poble».
Ja la varen començar el primer dia.
Diu un de la coalició: —Els adminis¬
tratius no poden ésser regidors, perquè
no els vol el poble.
Un de sentit comú: —Però no és pas
tot el poble, que vos ha fet aquestes
manifestacions.
El de la coalició: —Almenys la majo¬
ria del poble!!!
Ja ho creiem així! Si els hagués vol¬
gut la majoria del poble ja els haguera
votat !!!
I l'emprèsti!?.. Devia ésser en aque¬
lles avant-sessions—que el Sr. Rossetti,
indiscretament en plena sessió es de¬
lava—que devien repartir-se els papers:
A. Cn el dolent; P. R. F. i P. S. E., al
bo... la llàstima que en aquesta comè¬
dia perd el bo!
1 el cèlebre trasllat democralíssim del
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Caflardo Triomfa sempre pe'quèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Eloi Català ~ Lepanto, 45
monument-baluerna?... A mig fer, sob¬
ta una proposició que desconcerta a
tothom per la seva buidor i vagueta'.
Només hi ha concret aquest paràgraf:
«...que es rectiñqui l'acord del 17 de
novembre...» Ah! no són pas trucs per
remeiar l'atur forçós?
Jo no diré que aquests senyors, molt
respectables, sempre facin comèdia; ja
ha fet quelcom de bo; però de comèdia
en fan molta, molta! Quan varen partir
peres i es bescantaren, ja s'ho varen
descobrir mútuament; el senyor Reco¬
der feu una enorme conferència dient-
ho dels federals i socialistes, i, el se¬
nyor Rosselti l'hauria fet més llarga per
dir-ho dels accionistes... sinó que una
veu de seny providencial cridà: «Prou
comèdia! (i afegí interiorment) que se'ns
veuria la comèdia».
Cada vegada que escolto o llegeixo
al Diari e's discursos (!), de cara a la
galeria, dels senyors regidors, hi trobo
les paraules finals «...pel bé del poble».
Si les esborréssim una mica, apareixe¬
rien les sinceres «per obtenir els vots
del poble».
El pueblo es nedo; pués, paga, es justo
hablarle en necio para darle gusto.
Tant demòcrates i ens teniu per ne¬
cis!
O revolució! Quin ha estat el movi¬
ment de sinceritat? Abans la plutocrà-
cia governava, prescindint del poble;
ara, la DEMOCRACIA,que no pot pres¬
cindir del poble i té vel·leïtats plutócra¬
tas, entabana el poble... i així segueix
l'estela de llurs antecessors: ha fet la re¬
volució!—però l'ase del gitano pintat de
negre o de blanc és el mateix—,
E. A.
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
La campanya
pro catalanització
Prossegaint la noble tasca de catala¬
nització, la coratjosa Associació «Amics
del Llibre» del Círcol Catòlic d'Obrers,
ha tramès una circular a distints i prin¬
cipals establiments d'aquesta ciutat, in¬
vitant-los a la redacció en català de tots
els rètols existents i la façana i apara¬
dors de les seves cases comercials, al¬
gunes de les quals han ja donat el seu
assentiment.
Oportunament aquesta Associació
sol·licitarà a les empreses de cinema
que tots els redactats de propaganda
que surtin a les pantalles el dia de la
representació ho siguin amb la nostra
llengua.
Es amb vertadera complaença que
ens plau remaícar la catalanilzació de
la Oran ja Suïssa propietat de la Vídua
de Dòria, inaugurada recentment en el
carrer de Barcelona, així com també és
de celebrar la part de retolació en cata¬
là de l'estanc de la Piaçi.
Altrament durant el prop passat ge¬
ner s'han efectuat divuit consultes de
correccions de diferents originals.
A remarcar també Is bona acollida
que han tingut vàries indicacions dels
«Amics del Llibre» per la lolal catala¬
nilzació d'algun local públic.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit, a les nou, i demà tarda, a
les quatre i nit a les nou, Oran espec¬
tacle teatral. Reaparició de la Compa¬
nyia d'Especiacles Moderns «Alma» in¬
tegrada per la seva notable Orquestra
Jazz-Alma i de la que formen part els
excellents artistes Pilarcita Miramar,
vedette; Qermanes Pericel, estrelles del
ball i la cançó; Mely Chaves, ballarina
còmica excèntrica; Francis, artista enci¬
clopèdic; Perlita Malagueña i Adelita,
1 ballarines; Miss Alma, bellesa plàstica;
I Montaño, l'as dels humoristes; Luisita
i Pericet, tiple còmica; Conxita Pericet,
I tiple cantant de gran èxit; 8 Alma Qiris.
I L'espectacle «Alma» està format per 30
I seleccionats artistes.
I Completarà el programa l'interessant
I film interpretat per Ronald Colman,
I «Flor del Desierto».
! Clavé Palace
iAvui i demà, cinema sonor: Reapa¬rició de la gran tràgica Elissa Landi en
I la grandiosa super-producció «La da-
I ma del 13»; reaparició també del gran
I acíonWill Rogers en la producció «El
I dinero tiene alas». Finalitzant el pro¬
grama «El abogado tartamudo» en es¬
panyol i «Noticiari Fox sonor».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: Re¬
vista sonora Paramount; «Los hijos de
los gansters», per Constance Cummings
i Boris Karloff; «Pistoleros de agua
dulce», pels 4 germans Marx, i «Bosco
en las trincheras», dibnixos sonors.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà : «Vic¬
toria y Huser», pels millors artistes ale¬
manys; «Flor de Pasiói*, per Fray
Francis, Fray Johnson, Charles Bick-
ford i Lewis Stone; «Cacería accidenta¬
da», dibuixos, i Reportatge Fox.
Foment Mataroní
Avui, a tres quarts de deu de la nit,
demà, a dos quarts de cinc de la tarda,
l'interessantissim film parlat, de la mar¬
ca Paramount, «Les peripècies de
Skippy».
Circol Catòlic
Per demà a les cinc de la tarda, està
anunciada la reaparició de la Secció
Uioita p8í a Malalties de la Pell i Sâxi<g Tiatlaineii! del Dr. lflSí«»Dr« Llinás
Tractament ràpit i no operatorí de Ies almorranes (morenes)
Curació de Ies «úlceres (llagues) de les cames» Tots els dimecres i dfuraen-
fea, de 11 a 1 : — : CASRER DE SANTA TERESA, m - — ■ MATARÓ
Femenina d'aq est Círcol. L'obra esco¬
llida és de mossèn Francesc Gay, Pbre.,
i es titula «La Pubilleta de Montalt». El
repart és el següeni: «Baronesa», Mont¬
serrat Camps; «Imelda», Teresa Torde¬
ra; «La Ceguela», Rita Ros; «Donya
Macarina», Teresa Ferrer; «Belíi», Pilar
Bocanegra; «Tarina», Francesca Forca-
deü;, «Mare Abadessa», Júlia Trabal;
«Sor Il·luminada», Teresa Segura. Co¬
mençarà el programa amb el drama en
un acte «Cegos del Cor», posat en es¬
cena per una secció dramàtica infantil.
Per l'expectació que ha causat es pre¬
veu que serà un gran èxit aquesta vet¬
llada.
Círcol Tradicionalista
Demà a les cinc de la tarda, la secció
dramàtica posarà en escena, l'obra en
tres actes, de Pitarra «El primer amor»;
i l'emocionant diàleg dramàtic «El far
maleif», de producció francesa, traduit
al català.
ELS ESPORTS
Els partits de demà \
per equips locals |
CAMP DE L·ILURO I
I
Tarda, a les 3'15: Futbol. Torneig de j
classificació per a la Promoció lluro - >
Gimnàstic (primers equips). ^
Equip de l'Iluro E. C.: Iñesta, Bor- ]
ràs. Valls, Ramon, Soler, Porrera, Gó-1
mez, Palomeras, Climent, Quinquilla i
Navas. Suplents: Banús, Mas i Mestres. ,
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 3T5: Futbol. lluro (se¬
gon equip) - Argentona.
Equip de l'Iluro: Masvidal, Tos, Toll,
Espelt, Villar, GúeU, Martínez, Mestres,
Planas, Pérez i Euras. Suplents: Tarrós
i Terra.
CAMP DE L U. E. ARENYS DE MAR
Tarda, a les 3*15: Futbol. U. E. Mata-
ronina - U. E. d'Arenys de Mar (pri- |
mers equips.
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrós,
Puig, Comas, Simon, Canadell, Salva¬
dor, Cervera, Ferret, Canyelles, Bernis




per a la Promoció





Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
13.' jornada — Els partits per a demà
Espanyol — Atlètic
Arenes de Gûelxt — Barcelona
Belis de Sevilla — Madrid
Valèacia — Racing de Santander






A FAVOR DE L'ESPORT
Conferències organitzades per la
Secció Atlètica de la Societat Iris
La Secció d'Atletisme de la Societat
Iris a fi de fomentar la pràctica de l'at¬
letisme i per tal de que els esforços no
resultin moltes de les vegades nuls,
prepara per al proper mes de març una
sèrie de conferències de divulgació i
propagació acompanyades de projec¬
cions.
Després de fer els treballs conve¬
nients per part de l'esmentada Secció,
pot donar-se com a segur que per la
tribuna de la Societat Iris parlaran
persones que per la seva competència
ocupen els primers llocs en la tècnica
de l'Atietísme Català.
Oportunament anunciarem noms, te¬
mes i dates en que es celebraran aquer-
tes conferències, que per endavant con¬
siderem un gran encert sien organitza¬
des i oidà l'esmentada Secció de l'iris
tingués imitadors, car l'educació espor¬
tiva en general és molt necessària.
La Junta Directiva
del C. E. Layetània
En !a darrera reunió general celebra¬
da pel Centre Excursionista Layetània,
que tingué lloc en el seu estatge social,
fou nomenada la Junta Directiva que
segueix: President, Timofeu Mas; Vice-
president, Pere Bombardó; Secretari,
Joan Roldós; Vice-secretari, Francesc
Cuní; Tresorer, Raul Garcir; Compta¬
dor, Joan NoneP; Bibliotecari, Joan Pa-
nyelia; Càmping, Elisseu Pujol; Atletis¬
me, Ramon Garangou.
A ois ells, prou coneguts dels espor¬
tius, no cal pas desitjar-los un bon en¬
cert, perquè a més de tenir la seguretat
que el tindran, és d'esperar que les se¬
ves aptituds faran molt favor al club i
a l'atletisme mataroní.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Demà no es celebraran partits
Acsbada la 1.' volta, ja era senyalat
un compàs d'espera o de descans, abans
de reprendre novament el Campionat.
Per tant, demà, no hi hauran pariits.
TEATRE BOSC
GRAN ESPECTACLE TEATRAL
Dissabte, nit i diumenge, tarda i nit
Rea|»arició de la Gran Compa¬
nyia d'espectacles moderns:
=AL,M A=
Integrada per la seva notable
Orcfiiestra JâzzMAlma
i de la que formen part els excel¬
lents artistes: Pilarcita Miramar,
Germanes Pericet, Mely Chaves,
Francis, Perlita Malaguesa i Ade¬
lita, Miss ALMA, Montaño, i vuit
aplaudides segònes tiples.
Completarà tan magne progra¬




Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
DíssabUs, de 10al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'èfectes. Llegi«
timació de contractes mercantils, ete.
OIARI Oe MATAKO 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
«•coles Pics de Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de febrer 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altara llegidai 758"2—752'9airóme- xemperatara: 9'—10'
i Alt. rednida: 757'4-751'9
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^itai del eeii S — CS
Sísíaí de la mar: 1 — 1
1,'ebservader: José M/ Errando G.
Aqaest mzH ha visiiat la nostra re-
'dacctó el periodista lituà Josep Palu-
binbkas, el quai fa un raid internacional
per a recollir dades i fotografies per a
ia formació i edicié d'un Itibre de viat¬
ges i aventures.
Porta recorreguts els següents països:
Argentina, Uruguai, Brasü, Africa (Co¬
lònia Senegal) i França, i desprès de
visitar Catalunya pensa recórrer Espa¬
nya, Portugal, Itàlia, Bèlgica, Alemanya,
Ukrània, Xecoeslovàquia i Lituània.
Ha sortit cap a Madrid el president
de ia Federació Industrial d'Auto-
Transports de Catalunya, senyor San¬
tiago Estapé i Pagès, per tal de donar
compte a la Superioritat de les conclu¬
sions aprovades en la darrera assem¬
blea celebrada pels transportistes cata¬
lans.
La Penya Picarol el dia 26 del cor-
tenl celebrarà, el seu primer aniversari,
4imb un dinar ai Bar la Comarcal.
Per tiquets dirigir-se al local social
Estrella Mataronesa enfront al Teatre
Bosc, el dijous vinent de 9 a 10 de ia
vetlla, i al Bar la Comarcal t>ts el dies.
Els tiquets són a 8 pessetas.
Copiem de «La Veu de Catalunya»:
Solució d'un espinós repartiment
d'utilitats a Sant Vicents de Llavane¬
res.—Reunits a casa ia Vila de Sant Vi¬
cents de Llavaneres, l'Ajuntament l la
comissió d'impugnants del repartiment
corresponent a l'any 1931, i sota la pre¬
sidència del diputat a la Generalitat, se¬
nyor j. Biibeny, delegat pel governa¬
dor, per t solucionar aquest conflicte,
s'ha convingut.
Pagar íntegra la part corresponent a
l'any 1931, en el termini de cinc dies, i
la corresponent a l'any 1932, fins ei dia
26 del corrent, tenint en compte, parò,
que si'aiguns veïns no es troben en
condicions de pagar en aquestes dates,
se'ls donarà facilitats i no se'ls podrà
embargar, a no ésser que es vegi la
mala fe, i en aquest cas haurà de resol¬
dre el diputat susdit, i al seu lloc el
conseller de Governació de la Geners-
litat.
L'Ajuntament ha de procedir a l'alfa-
ment dels embargaments portats a cap
i retornar els efectes a llurs propietaris.
Han convingui també que es rebaixa¬
rà el pressupost de l'any 1933, fins a
igualar-lo amb i'anteríor, i després des¬
comptar el 30 per 100 de certes quanti¬
tats que els impugnadora creuen exces¬
sives.
Les negociacions portades a cap per
nmbdós cúàtats per arribar a aquests re¬
sultats han deixat asprors, i hom creu
que ha dè passar molt de temps per
nmorosif-se
Noticies <le dorrera liora
InformaciA de l'A^èncÍA FAbrA per conferències ielefènif|ues
Barcelona
3^00 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del ;d:a 18 de febrer
de 1933:
L'anticicló de l'occident d'Europa
s'ailunya cap a l'At àniic per a donar
pas a una depressió barométrica que
procedent del Nord d'Europa avança
pels Països Baixos i França, empitjo¬
rant el temps a gran part del nostre
continent, registrant-se fortes nevades
des dels Països Bàltics fins al Nord de
França i regions alpines.
Degut a la persistència dels vents del
Nord s'accentua el fred, principalment
ai Bàltic, on es registren mínimes de
4 a 10 graus sota zero.
—Estat de! temps a Catalunya a les 8
hores:
El cel està serè per tot arreu amb
vents del Nord i temperatures baixes.
La mínima d'avui a Sant Julià de Vi¬
latorta ha estat de 6 graus sota zero.
A Núria, Capdella i Ribes, 5 graus, i
a Cervera, Pobla de Segur i Tremp, de
4 graus també so'a zero.
La màxima d'ahir tingué lloc a Giro¬
na amb 15 graus.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 761.0 m/m
Temperatura actual ... 2.8 graus
Humitat relativa .... 55 per 100
Vent . . . 18 qm. per hora de l'O.
Visibilitat horitzontal en promedí: 20
quilòmetres.
Estat del ce): I/IO d'Acut i Cisi.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 13.8 graus
Id. mínima . . 2.3 id.
Recorregut del vant . 260 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'shir: 9 hores 50 min.
El problema dels sense feina
Els sense feina
a la Plaça de la Repiíblica
Els obrers sense feina, formant un
grup nombrós i compacte, han fet ir¬
rupció aquest matí a la Plaça de la Re¬
pública amb la pretensió de veure el
senyor Macià, cosa que no els ha estat
permesa.
El President de la Generalitat ha ma¬
nat que els fossin entregades 300 pes-
sete , les quals hsn estat rebutjades pels
sense feina que han cridat que no vo¬
lien almoina, sinó treball.
La Generalitat
es preocupa del problema
El senyor Macià, en rebre els perio¬
distes, parlant dels sense feina, els ha
dit que ta Genera'itat s'ocuoava prefe¬
rentment del problema. El Conseller
delegat, senyor Pi i Sunyer, presentarà
al Parlament un projecte de ilel que re¬
soldrà en gran part la manca de treball.
De moment, començarà la construc¬
ció de cases econòmiques a la barriada
dè Sant Andreu a càrrec de l'Ajunta¬
ment. Molt aviat també començaran les
obres de l'Aereoporí en les quals po¬
dran ocupar-se un crescut nombre de
treballadors.
Per l'iriscripció dels que desitgin tre¬
ballar s'obriran aviat oficines; per a tre¬
ballar tindran preferència els obrers
catalans.
Els murcians
■ Han visitat al senyor Mscià els presi¬
dents de les cases de Múrcia i Albacete,
per a demanar-li que intervingui en
aturar la èampanya de certs diaris con¬
tra els murcians que viuen a Barcelona.
El senyor Macià ha contestat que pro¬
curaria complaure'ls però que ensems
els pregava que procuressin evitar la
vinguda de més murcians a Catalunya.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per s'ors i cortinat-
ges. La Cartuja de Sevilla.
Atracament trustât
La intervenció del sometent
de Navarcles
Aquesta matinada un veí de Navar¬
cles ha vist que ia carretera particular
de la fàbrica Jorba da Manganell estava
obstruida amb troncs 'd'arbre; pressen¬
tint que es preparava algun atemptat
anà a Navarcles, on ai divulgar-se la
notícia es reuní el sometent.
El conductor del camió de la fàbrica
Jorba que retornava de Manresa portant
el setmanal, quan ha vist la carretera
obstruida ha fet de seguida marxa en¬
rera, però ai moment s'ha vist enrotllat
per cinc individus els quals pistola en
mà han intimidat'als que anaven ai
camió a entregar el setmanal de la fà¬
brica.
Els del Sometent, que previ «ment ha¬
vien pres els llocs ¡estratègics, donaren
i'alto! als atracadors, els quals han co¬
mençat a disparar llurs pistoles contra
els del sometent; s'han creuat més de
200 trets entre uns i altres i per últim
han estat detinguts tots cinc atracadors.
A cada un els ha estat trobada una pis¬
tola i 300 càpsules.
Els detinguts han estat traslladats a




El Governador esperava rebre aques¬
ta nit la resposta del ministre del Tre¬
ball sobre la petició de revocació dels
•cprds del Jurat Mixte.
EI polvori de Montjuich tirotejat
L'estat del soldat ferit
Aquest matí ha tornat ésser tirotejat
ei polvorí de Montjuich.
La sentinella que fou ferida al pol¬
vorí de Montjuïc s'ha agreujat havent-
se-li tingut de tallar la cama i practicar-
li la transfusió de la sang.
Madrid
3"30 tarda
Reunió de diputats, ministres i di¬
rectius del partit radical socia¬
lista
El diputat radical socialista Sr. Gua-
Ilart ha tramés una carta en nom propi
i dels seus companys, al Comité del
partit, per a celebrar una reunió dime¬
cres vinent, a la qual han d'assistir hi
els diputats, els ministres i els membres
directius del parli».
El senyor Guallart deia que aquesta
reunió tindrà innegable transcendència
pels acords que hauran de pendre, i
que hauran de influir en la política ge¬
neral del pais.
Maura i l'obstrucció radical
La impressió és qua el senyor Maura
ha iniciat gestions per a acabar amb la
situació parlamentària que s'ha creat
amb motiu de l'obstrucció radical i que
entén perillosa no sols per al Parla¬
ment, sinó pel propi règim. Sembla
que en les consultes celebrades amb el
cap dels federals i de la minoria al Ser¬
vei de la República, va aonvenir-se en
la necesitat d'esgoíar les raons per a
convèncer uns i altres d'acabar amb
aquesta situació.
Una altra setmana així, deia el senyor
Maura i els danys seran molt grans per
a tots.
El senyor Martinez Barrios en donar-
Sf-li compte de les gestions que hom
creu que vol fer el senyor Maura, di¬
gué: —Tot és inútil, puix insistirem en
la nostra actitud perquè és acord de
partit. A més entenem que la més gran
catàstrofe per al ptís, vindrà si subsis¬
teix l'actual Govern.
Poble incomunicat
á conseqüència de la nen
TEROL.—Comuniquen del poble de
Mosqueruela, que un temporal de neus
I ha tingut cinc dies íncomunicit al vef-
nat d'aquell municipi. Els aliments co¬
mençaven a escassejar.
Una reunió U'obrers parats
d'Oviedo
OVIEDO.—Els obrers parats ban ce¬
lebrat una reunió acordant que es faci
un augment en tots els serveis de les-
empreses particulars i oflcials; que ela
pagesos abandonin els nuclis indus¬
trials i se'n tornin al camp i que l'Estat
passi un subsidi als obrers en atur for¬
çós.
5'15 tarda
Notes de la Presidència
EI cap del Govern ha rebut en el mf-^
nisterí de la Guerra moltes visites, en¬
tre altres la del president de l'Audièn¬
cia territorial de Barcelona, senyor An¬
guera de Sojo.
Després el senyor Azaña ha anat a
Palau per posar a la firma del Cap de
Estat varis decrets, entre altres una
combinació de Governadors en la que
hi entren les províneies de Toledo,
Jaén i Sòria. També ha estat sotmès a la
firma un decret ordenant ei traspàs de
les hisendes provincials a la Generalitat.
Les quaranta hores
El senyor Fabra Ribas ha dit que es
veia obligat a rectificar les informacions
publicades per alguns diaris sobre la
implantac:ó de la jornada de 40 hores
de treball.
Ha de tenir-se en compte—ha dit el
senyor Fabra Ribas—que no pot anar-
se a ia implantació de la jornada de 40
hores fins que hagi estat aprovada pel
Congrés Internacional del Treball que
ha de començar a Ginebra el 21 de
maig d'enguany.
Benavente agressor i apallissat
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència ta
causa contra el senyor Jacint Benaven e
per insults al seu secretari particular;
defensava a l'aousat D. Melquíades A'-
varez i representava al demandant el
senyor Vidal Moya.
Durant la vista, el senyor Vidal Moya,
S'ha vist agredit de tras-cantó i ha con¬
testat l'agressió enèrgicament, de forma
que el contrari ha rodat per terra.
L'agressor era el senyor Benavente,
el qual inclus ha perdut les ulleres.
Separats els adversaris ha continuat
la vista sense cap altre incident.
En sortir, el senyor Vidal-Moya ha
dit que havia tractat el senyor Benaven¬
te en la forma que bo ha fet per igno¬
rar qui era l'agressor.
Les desavinences del
Partit radical socialista
Els periodistes han preguntat al sev
nyor Albornoz la seva opinió sobre les
diferències qtie poden produir una
ruptura del Partit radical-socialista.
Ei ministre de Justícia s'ha limitat a
contestar que a eil no ii agrada donar
carn a les feres, i que la seva opinió ja
i'ha exposada prou clarament tols e:s
diumenges en els actes de propaganda
política on ha parlat.
Estranger
ñ tarda
De l'atemptat contia Roosevelt
NOVA YORK, 18.—Milers de per¬
sones sortiren a esperar ai senyor Roo¬
sevelt al seu retorn de Miami. Les ma¬
nifestacions d'adhesió i entusiasme cau
a! President foren constants. La en
trada del President fou per demés cn-
riosa, puix el seu cotxe anava voltat p< r
un cos de policies que anaven en side¬
cars blindats.
MIAMI, 18.—Una comissió de met¬
ges ha rebut l'encàrrec de diagnosticar
sobre l'estat mental de Josep Zíngara,
l'agressor de Rooseveif.
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Diumenge de Sexagésima. Sant Man*
suet, bisbe i confessor; Beat Alvar de
Còrdova i Sant Conrad, cfs.
Dilluns: Sant Lleó, Bisbe; Sant Elen-
feri, bisbe; Sant Sadot, bisbe i màrtir, i
SantNemesi, màrtir.
QUARANTA HORES
Demà, acaben a les Tereses; i dilluns
començaran a Sant Josep.
Sasütea parroquial de Santa Marta,
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al malí, a les 8, Set
diumenges (Tercer); a dos quarts de Q,
missa de les CC. Marianes; a dos quarts
de 10, missa de infants; a dos quarts de
11, missa conventual cantada, i ados
quarts de 12, homilia.
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trísagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les ànimes; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre,
a un quart de 8, rosari i visita al Santís-
sim; a tres quarts de 8, novena solem¬
ne a la Verge de Lourdes
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (VII); a les 8, missa
de Comunió general, durant la qual es
resarà l'exercici dels Set diumenges (III)
i es predicarà sobre un punt doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
les 10, ofici parroquial; a les 11, última
missa.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora; de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Tots els dies, a les 7, continuació del
trentenari de misses gregorianes en su¬
fragi de Ramon Ribas i Vicens.
Església de Santa Anna. — Tots els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit.
Diumenge, misses cada mitja hora,
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de deu i a les onze, amb plática doctri-
nal aquesta última. Exercicis dels Set
Diumenges de Sant Josep en les misses
de dos quarts de 8 i a dos quarts de 9,
Funció de la Confraria de Montserrat,
Capella de Sant Simó.-Demà, a les




NUVIS, RECORDEU-LA Riera, 20 - MATARÓ
A R O iW A
El dia 29 dc març, amb motiu de l'obertura de l'Any Sant, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella i Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanto, 50 - MATARÓ,
agent de |S. A. E, M. A. R. - viatges i turisme - Representants dels




Cl més popular de Barcelona
■
PIAÇA UNIVERSITAT, 3 - TELÉF. 34842
■
Coberts Comercials
a 5 pessetes, i a la carta
■ ■■
Concerts i Balls tots els dies tarda i nit
•sTAL·l^BR DB FUSTERIA JVi B C A N I C A
per a Obras, Pacanas, Taades i Daspateos
«IQAN RBCTO
Baaavalladas. Cobartaa, Ponts 1 Cintras
Es donen, pressupostos als senyors Propietaris i Contractistes
Dosostx: Unió, 43 MATARÓ Toller: St. Cutfat, 40
PEEilTS SOR VIREINIR
Curen el dolor
Tos,¡Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant /osep
Superiíetepodins "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb tes noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo» d'alta frecuèncla
ft
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial; AMÀLIA, 38
Important Establiment
de Queviures
es ven, al millor punt de Calella.
Per informes, escriure a Diari de
Mataró, n° 2870.
IMPREMTA MINERVA
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
BARCELONA, 13
itaileinia de Tall i Confecciíí - sistemo "ffloFtí"
Dirigida per la profesora titalar
Cor redó Car do tie r
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró





:: CUINA CASOLANA ::
Se vende
Parcela de terreno con 4 ctsilas de
18 m. fachada en el Paseo Prat de la
Riba (Puerto Rico viejo), hace cbifláti
en la calle de Florida Blanca.
Rtzón: J. Serra, F. Macià, 74.
DIARI iTARÔ
Es troba de vendp en els llocs següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Uíbreria Catòlka . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
